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Editorial
Nohelia hewitt RamíRez*
UNiveRsidad de saN BUeNaveNtURa, Bogotá
Psychologia: avances de la disciplina ha sido 
aceptada en la base de datos PsycINFO, la base de datos 
de la Asociación Americana de Psicología (APA). Esta 
nueva indexación favorece la visibilidad internacional 
de las publicaciones en nuestra revista. Actualmente 
estamos trabajando hacia la inclusión en la base de datos 
de referencias bibliográficas SCOPUS.
En el volumen 8 Número 1, se publican 7 artículos de 
investigadores de México, Perú, España y Colombia. En esta 
ocasión los investigadores mexicanos Monserrat Merano, 
Karina Serrano-Alvarado, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en alianza con Luis Flórez Alarcón, 
Ángeles Aedo-Santos, y Malaquías López-Cervantes, de la 
Universidad Nacional de Colombia presentan el artículo 
Asociación del índice de masa corporal y el autocontrol 
con la calidad de vida relacionada con la salud en personas 
con sobrepeso, estudio que realizaron con una población 
de 273 adultos entre 18 y 65 años. Encontraron una 
asociación entre el autocontrol y la calidad de vida física y 
mental, y del índice de masa corporal con la calidad de vida 
física, más no con el autocontrol.
El análisis psicométrico de la escala de bienestar 
psicológico con 222 estudiantes adultos de psicología de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima- Perú 
fue realizado por Sergio Alexis Domínguez Lara. A partir 
del análisis confirmatorio se encontró que los datos se 
ajustan a la estructura tetrafactorial.
José Ignacio Ruiz Pérez de la Universidad 
Nacional de Colombia, encontró una correlación directa 
entre síntomas de juego patológico y de dependencia 
de alcohol en una muestra no probabilística de 150 
estudiantes universitarios y trabajadores adultos.
El fenómeno del desplazamiento forzado es 
estudiado por el investigador Ignacio Ramos – Vidal de 
la Universidad de Sevilla España, quien a partir de su 
estudio sobre la influencia de la estructura de las redes 
personales sobre el desarrollo de procesos comunitarios 
en población desplazada, concluye que las propiedades 
estructurales de las redes como la densidad y los 
indicadores de centralización, inciden en el nivel de 
participación en actividades de desarrollo comunitario.
César Armando Rey y colaboradores, de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
evaluaron un programa de tratamiento con parejas 
jóvenes no casadas que han presentado malos tratos en 
su relación, el cual contemplaba el mejoramiento de las 
habilidades de comunicación, empatía y manejo de la ira. 
Los resultados mostraron que después del programa las 
parejas disminuyeron sus malos tratos, las respuestas de 
ira estado y las actitudes positivas hacia la violencia.
Los factores de riesgo psicosocial hacia el maltrato 
infantil fueron estudiados por Jaime Moreno, Laura 
María Bolívar Arango y Ana María Convers Durán 
de la Universidad de la Sabana en Chía- Colombia, 
quienes encontraron que hacer parte de una familia 
monoparental, ser madre adolescente y la historia de 
maltrato en la infancia son factores de riesgo para este 
fenómeno.
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Eliana Ortiz Garzón y colaboradores cierra los 
trabajos presentados en este número con la investigación 
relación entre las estrategias de afrontamiento, ansiedad, 
depresión y autoestima en un grupo de 17 adultos con 
diagnóstico de cáncer a quienes les aplicaron las escalas 
de Autoestima de Rosemberg, Hospitalaria de Ansiedad y 
Depresión (HAD) y de Estrategias de Coping Modificada 
(EEC-M). Concluyen que en este grupo poblacional 
hay una correlación significativa entre los niveles de 
ansiedad y los niveles de autoestima y entre los niveles de 
ansiedad y las estrategias de afrontamiento de solución 
de problemas, reevaluación positiva y reacción agresiva.
Como se observa en esta ocasión se presentan 
siete artículos de investigación en el campo de la 
psicología clínica con participantes adultos, tres de ellos 
relacionados con el fenómeno de la violencia en sus 
diferentes tipos dos de violencia intrafamiliar y uno sobre 
el fenómeno del desplazamiento, dos en psicología de la 
salud, otro sobre calidad de vida, autocontrol y sobrepeso, 
uno en juego patológico y consumo de alcohol y uno 
psicométrico. Todos nuestros autores han hecho aportes 
importantes al avance de la psicología clínica.
